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При производстве судебно-товаро-
ведческих экспертиз возникает необходи-
мость определения материальной стоимо-
сти наград, содержащих в своем составе 
драгоценные металлы и обладающих осо-
бым статусом.
К драгоценным металлам в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 
1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (с изменениями и 
дополнениями) относятся следующие ме-
таллы: золото, серебро, платина и метал-
лы платиновой группы (палладий, иридий, 
родий, рутений и осмий). Настоящий пере-
чень драгоценных металлов может быть из-
менен только федеральным законом.
К наградам, обладающим особым ста-
тусом, относятся государственные награ-
ды. Государственные награды Российской 
Федерации (далее - государственные на-
грады) являются высшей формой поощ-
рения граждан Российской Федерации за 
заслуги в области государственного стро-
ительства, экономики, науки, культуры, 
искусства и просвещения, в укреплении 
законности, охране здоровья и жизни, за-
щите прав и свобод граждан, воспитании, 
развитии спорта, за значительный вклад в 
дело защиты Отечества и обеспечение без-
опасности государства, за активную благо-
творительную деятельность и иные заслу-
ги перед государством (Указ Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2010 
г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы» (с из-
менениями на 25 июля 2014 года).
Не являются государственными на-
градами Российской Федерации: юбилей-
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ные медали Российской Федерации; на-
грады, учреждаемые федеральными орга-
нами государственной власти и иными фе-
деральными государственными органами; 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, общественны-
ми и религиозными объединениями.
Государственные награды не явля-
ются объектом купли-продажи, т.е. това-
ром. Незаконные приобретение или сбыт 
официальных документов, предоставляю-
щих права или освобождающих от обязан-
ностей, а также государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР, СССР,  яв-
ляются уголовным преступлением (статья 
324. Приобретение или сбыт официаль-
ных документов и государственных наград 
Уголовный кодекс РФ).
Хранение государственных наград и 
документов к ним осуществляется награж-
денными лицами. По решению Комиссии 
лица, награжденные государственными на-
градами, могут передавать их на постоян-
ное хранение и для экспонирования в госу-
дарственные или муниципальные музеи при 
наличии ходатайства музея, поддержанного 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в ведении которо-
го находятся вопросы сохранения культур-
ного наследия, или по ходатайству феде-
рального органа исполнительной власти, в 
ведении которого находится музей1.
Передача государственных наград 
на постоянное хранение и для экспониро-
вания в государственные или муниципаль-
ные музеи осуществляется, как правило, на 
основании договора дарения. Переданные 
музеям на постоянное хранение и для экс-
понирования государственные наградыне 
возвращаются.
Государственные награды не могут 
передаваться на постоянное хранение и для 
экспонирования негосударственным или 
немуниципальным музеям, а также госу-
дарственным или муниципальным музеям, 
в которых не созданы необходимые условия 
для хранения государственных наград2.
В случае смерти награжденного лица 
государственные награды и документы к 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).
ним хранятся у наследников. При отсут-
ствии наследников государственные награ-
ды и документы к ним подлежат возврату в 
Администрацию Президента Российской 
Федерации3.
Государственные награды, изготов-
ленные из драгоценных металлов и драго-
ценных камней, предназначенные для выда-
чи в установленном порядке награжденным 
лицам (законным представителям награж-
денных лиц) или подлежащие сдаче на госу-
дарственное хранение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
государственных наградах могут пополнять 
Государственный фонд драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской 
Федерации (Федеральный закон от 26 мар-
та 1998 г. N 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (с изменениями и 
дополнениями).
Установлены следующие виды госу-
дарственных наград (перечень наград см. 
Приложение №1):
а) высшие звания Российской 
Федерации (подпункт в редакции, вве-
денной в действие Указом Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2013 
года N 294);
б) ордена Российской Федерации;
в) знаки отличия Российской 
Федерации;
г) медали Российской Федерации;
д) почетные звания Российской 
Федерации.
Ордена Российской Федерации, зна-
ки отличия Российской Федерации, медали 
Российской Федерации и удостоверения к 
этим государственным наградам имеют но-
мер.Нагрудные знаки к почетным званиям 
Российской Федерации не имеют номера.
В настоящее время государствен-
ные награды Российской Федерации изго-
тавливаются на государственном унитар-
ном предприятии «Гознак». Изготовление 
государственных наград является одним 
из приоритетных направлений произ-
водства предприятия и его филиалов, а 
именно:Санкт-Петербургского монетно-
го двора, Московского монетного двора 
«Гознака» (Указ Президента РФ от 26 ав-
густа 2005 г. N 985 «О федеральном го-
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 
2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы (с изменениями на 
25 июля 2014 года).
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сударственном унитарном предприятии 
«Гознак»).
В отдельных случаях, предусмо-
тренных в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 
«О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы», на этих 
предприятиях могут быть изготовлены ду-
бликаты или муляжинаград. Муляжи наград 
не содержат в своем составе драгоценные 
металлы.
Ордена и медали подлежат также ре-
ставрации: замене муаровых лент, полиров-
ке и др. Реставрируются на Московском мо-
нетном дворе только те награды, которые и 
были здесь изготовлены, так как для работы 
может понадобиться инструмент, который 
имеется только у самого предприятия. Если 
награда отчеканена до 1942 года - време-
ни начала работы Московского монетного 
двора, то это, как правило, продукция из 
Санкт-Петербурга. Производство государ-
ственных наград четко распределено между 
двумя производителями.
Медаль состоит из следующих основ-
ных деталей: основы в форме круга; ушка; 
кольца; пятиугольной колодки, обтянутой 
шелковой муаровой лентой (на оборотной 
стороне колодки имеется булавка). На фото 
1 изображена медаль «Заотвагу» с пятиу-
гольной колодкой. На фото 2 изображена 
лицевая сторона медали «За отвагу»; на 
фото №3 изображена оборотная сторона 
медали «За отвагу», в том числе номер ме-
дали.
Фото 1. 
Фото 2. 
Фото 3.
Орден состоит из следующих основ-
ных деталей: основы ордена;  накладки; вин-
та (на оборотной стороне). На фото 4 изо-
бражена лицевая сторона ордена «Красной 
Звезды». На фото 5 изображена оборотная 
сторона ордена «Красной Звезды», в том 
числе номер.
Фото 4.
Фото 5.
Потребность в определении матери-
альной стоимости наград, содержащих в 
своем составе драгоценные металлы и об-
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ладающих особым статусом, возникает в 
случаях их хищения. Алгоритм решения ти-
повой задачи по определению материаль-
ной стоимости государственной награды 
следующий:
1. Получение задания.
2. Уточнение экспертной задачи.
3. Осмотр объекта исследования.
4. Характеристика объекта исследо-
вания:
-установление вида государственной 
награды (медаль, орден, знак отличия, по-
четное звание),
-установление наименования госу-
дарственной награды (например, «Орден 
Почета»), установление временного исто-
рического периода (награда СССР, награда 
Российской Федерации),
-подробное описание государствен-
ной награды: из каких деталей состоит; опи-
сание изображений и надписей на деталях; 
описание формы колодки; описание муаро-
вой ленты (цвет; ширина, количество полос 
и их расположение); описание способа кре-
пления или застежки.
Описание награды имеется в лиги-
тимных источниках, содержащих соответ-
ствующие Указы Президиума Верховного 
Совета, Указы Президента Российской 
Федерации,
-качественное и количественное со-
держание драгоценных металлов в государ-
ственной награде. Для наград Российской 
Федерации - Приложение №3 к письму 
Минкультуры России от 06.07.2001 №01-
131/16-25»О порядке приема государствен-
ных наград и документов к ним на посто-
янное хранение в государственные музеи 
Российской Федерации». В Приложении 
№3 указано наименование награды; наи-
менование деталей изготовленных из дра-
гоценных металлов; марка сплава(по ГОСТ); 
масса драгоценных металлов, содержащих-
ся в изделиях в лигатуре.
Масса в лигатуре - фактическая об-
щая масса сплава или порошка, содержа-
щего драгоценный металл (Инструкция о 
порядке определения массы драгоценных 
металлов и драгоценных камней и исчис-
ления их стоимости в Банке России и кре-
дитных организациях от 30 ноября 2000 г. N 
94- И).
Для наград СССР – Приложение №8 
«Содержание драгоценных металлов в ор-
денах, медалях и нагрудных знаках СССР». 
Приложение №8 относится к «Инструкции 
по учету и хранению музейных ценностей 
из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в государственных 
музеях СССР»4, утвержденной приказом 
Минкультуры СССР от 15 декабря 1987 года 
№513. 
5. Определение материальной стои-
мости государственной награды:
- масса химически чистого драго-
ценного металла, из которого изготовлены 
детали награды,определяется путем умно-
жения массы в лигатуре на пробу сплава, 
представленную в виде десятичной дроби, 
в которой после запятой проставляются 
все цифры значения пробы и налога на до-
бавленную стоимость (например, основа 
«Ордена Почета» изготовленная из сплава 
серебра марки СрМ925, имеющая массу в 
лигатуре 26,0г., содержит 24,05г химически 
чистого серебра (26,0*0,925=24,05 + НДС 
(18%) = 28,38).
Количественный учет драгоценных 
металлов осуществляется отдельно по 
каждому виду драгоценных металлов, из 
которых изготовлены детали награды (на-
пример, в медали «Золотая звезда» основа 
и ушко изготовлены из сплава золота 950 
пробы; соединительное звено, винт, гайка, 
основа колодочки из сплава серебра 925 
пробы). 
- цена аффинированного драгме-
талла (драгметаллов), из которого изго-
товлены детали награды, определяется по 
официальным данным Центрального Банка 
Российской Федерациина требуемую дату.
- стоимость драгоценных металлов, 
из которых изготовлена каждая деталь на-
грады, определяется по формуле Сдет.= 
(Цб*К) + НДС.
где: Сдет. – стоимость детали,
Цб – цена аффинированного драгме-
таллав рублях Российской Федерации за-
один грамм,
К – количество химически чистого 
драгметалла в детали награды,
НДС – налог на добавленную стои-
мость.
Стоимость химически чистых драго-
ценных металлов, из которых изготовлена 
государственная награда - сумма стоимо-
стей химически чистыхдрагоценных метал-
лов, из которых изготовлены все детали ис-
следуемой награды.
4 Вышеназванная инструкция отменена приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 8 
декабря 2009 г. №842. Однако приложение №8 не может 
потерять своей актуальности
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6. Формулирование вывода.
Приложение №1
а) высшие звания Российской 
Федерации:
1) звание Героя Российской 
Федерации;
2) звание Героя Труда Российской 
Федерации;(Подпункт в редакции, вве-
денной в действие Указом Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2013 
года N 294.
б) ордена Российской Федерации:
1) орден Святого апостола Андрея 
Первозванного;
2) орден Святого Георгия;
3) орден «За заслуги перед 
Отечеством»;
4) орден Святой великомученицы 
Екатерины;
5) орден Александра Невского;
6) орден Суворова;
7) орден Ушакова;
8) орден Жукова;
9) орден Кутузова;
10) орден Нахимова;
11) орден Мужества;
12) орден «За военные заслуги»;
13) орден «За морские заслуги»;
14) орден Почета;
15) орден Дружбы;
16) орден «Родительская слава»; 
(Подпункт в редакции, введенной в дей-
ствие Указом Президента Российской 
Федерации от 3 мая 2012 года N 573.
в) знаки отличия Российской 
Федерации:
1)знак отличия - Георгиевский Крест;
2)знак отличия «За благодеяние»;
3) знак отличия «За безупречную 
службу»;(Подпункт в редакции, введенной 
в действие Указом Президента Российской 
Федерации от 3 мая 2012 года N 573.
г) медали Российской Федерации:
1)медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (серебро);
2)медаль «За отвагу»;
3)медаль Суворова;
4) медаль Жукова;
5) медаль Ушакова;
6) медаль Нестерова;
7) медаль Пушкина 
8) медаль «Защитнику свободной 
России»;
9) медаль «За отличие в охране обще-
ственного порядка»;
10) медаль «За отличие в охране госу-
дарственной границы»;
11) медаль «За спасение погибав-
ших»;
12) медаль «За труды по сельскому 
хозяйству»;
13) медаль «За развитие железных 
дорог»;
14)медаль «За заслуги в освоении 
космоса»;
15) медаль ордена «Родительская 
слава»
д) Почетные звания Российской 
Федерации:
"Летчик-космонавт Российской 
Федерации"; "Народный артист Российской 
Федерации"; "Народный архитектор 
Российской Федерации"; "Народный учи-
тель Российской Федерации»; Народный 
художник Российской Федерации"; 
"Заслуженный артист Российской 
Федерации"; Заслуженный архитектор 
Российской Федерации" "Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации"; 
"Заслуженный военный специалист 
Российской Федерации"; "Заслуженный во-
енный штурман Российской Федерации"; 
"Заслуженный врач Российской 
Федерации"; "Заслуженный геолог 
Российской Федерации"; Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации"; 
"Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации" "Заслуженный землеу-
строитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный изобретатель Российской 
Федерации" (Абзац дополнительно вклю-
чен Указом Президента Российской 
Федерации от 24 октября 2012 года 
N 1436); "Заслуженный конструктор 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
лесовод Российской Федерации"; 
"Заслуженный летчик-испытатель 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
мастер производственного обучения 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный металлург Российской 
Федерации"; "Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации"; "Заслуженный пи-
лот Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
геодезии и картографии Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
дипломатической службы Российской 
Федерации"; "Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник здравоохранения Российской 
Федерации"; Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник лесной промышленности 
Российской Федерации"; "Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленно-
сти Российской Федерации"; "Заслуженный 
работник пищевой индустрии Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник ракетно-кос-
мической промышленности Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник связи Российской 
Федерации"; Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности Российской 
Федерации"; "Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации"; 
"Заслуженный работник физической культу-
ры Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов безопасности 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов государственной охра-
ны Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов внешней разведки 
Российской Федерации";"Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
сотрудник органов наркоконтроля 
Российской Федерации"; "Заслуженный со-
трудник следственных органов Российской 
Федерации" (Абзац дополнительно включен 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июня 2013 года N 582); "Заслуженный 
спасатель Российской Федерации"; 
"Заслуженный строитель Российской 
Федерации"; "Заслуженный таможенник 
Российской Федерации"; Заслуженный 
учитель Российской Федерации"; 
"Заслуженный химик Российской 
Федерации"; "Заслуженный художник 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
шахтер Российской Федерации"; 
"Заслуженный штурман Российской 
Федерации"; "Заслуженный штурман-
испытатель Российской Федерации"; 
"Заслуженный эколог Российской 
Федерации"; "Заслуженный экономист 
Российской Федерации"; "Заслуженный 
энергетик Российской Федерации"; 
"Заслуженный юрист Российской 
Федерации".
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